a magyar tudományos akadémia altal a gróf Teleki-alapitványból 100 darab aranynyal jutalmazott eredeti vigjáték 4 felvonásban - irta: Dóczy Lajos by unknown
Száz darab aranynyal koszoruzott eredeti vígjáték versekben.
DEBRECZENI
Folyó szám  40.
SZÍNHÁZ.
— Második kisbérlet. 17-dik szám.
Szerda, 1882. évi november hó 8-kán,
Krecsány! Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-színtársulat á lta l:
A magyar tudományos akadémia a Ital a gróf Teleky - alapítványból 100 darab arany nyal jutalmazott eredeti vígjáték 4
felvonásban. Irta: Dóczy Lajos. (Rendező: Abonyi Gyula.)
F e rn a n d o , A rragön ia  h e rc z e g e  —
S e v e r, N avarra  k irálya -—  —
B landa, n e je  —  —  —
A dolár, a király bá ty ja , tö rv én y te len  ágybó l 
F ide lio , k incstartó  — —
A ngéla , le án y a , a k irá lyné  h ö lg y e  —
S o b rin u s, nd v ari pap  —
Carío, pó rfiu  —  —  —
S Z E M É
K oraárom y Lajos.
Som ló S á n d o r.
H .-D an c z  Nina.
A bonyi Gyula.
B enedek  Jó zse f.
C sék y  Ilona.
N ém eth  Jó zse f.
B oránd Gyula.
U dvari
I  Y  E K :
M arilla, pó rleány  
N avarra i kapitány 
A rragon ia i nem es 
S zo lg a  -
E lső , J —• 
M ásodik , ( . . .
H a rm a d ik ,| a^ r 
N e g y e d ik ,) —
nép.
K recsány iné . 
H avy Lajos. 
P én tek  Jó zse f. 
S zen tes. 
Á brány i Mari. 
B érczy  Mari. 
B enedek  F ló ra. 
Iványi M ariska.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földs
elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti
krajczár, karzat 20krajczár, szombaton, vasár-ésünnepnapokön
J e g y e k  válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
Szinlapbérlet az 182—  83-ik i egész évadra 1 fr l 60  krajczár. a
_   Kérlethirdetés.Bátor vagyok amelyen tisztelt miipártoló közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik
idény és kisbérletszámtól kezdve kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idény bérletre, vagyis egyszázhusz elő­
adásra bérletet nyitok. Az uj t. ez. idénybérlö uraságok — a márlefolyt negyven  előadásra eső bérletösszeg levonásával 
— ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlök, t. i. családi páholy 450 forint, alsó- és középpáholy 
815 forint, felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 75 forint, másodrendű támlásszék 60 forint, földszinti zártszék 
45 forint. H úsz előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint,' felső páholy 40 fo­
rint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Mint eddig, ezentúl is 
egyetlen törekvésem lesz, hogy változatos műsor, a legújabb, legtokélet sebb daraboknak bérletfolyaniban szinrehozatala, 
kerekded, össevágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szi­
ves pártfogását és nagyrabecsültrokonszenvet.Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet a nagyérdemű 
közönség méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
________  Mély tisztelettel Krecsányi I g n á e z , színigazgató.
Kezdete 7, vége 9 *!. órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. n város könyvnyomdájában.
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